




































































































Books and Offprints 
 
#0000103901 R/029.7/CH# 
中央大學圖書館所藏漢籍目錄 [A catalogue of Chinese books in the Chūō 
University Library].  中央大學圖書館編集  [Ed. by Chūō Daigaku 
Toshokan]. 八王子: 中央大學圖書館, 2006. 183, 13 p. 図版 6 p. 挿図 
#0000103727 R/060/KA/'05# 
海外日本研究機関一覧, 2005 年版 (Overseas institutions related to Japanese 
studies 2005). 京都: 国際日本文化研究センター, 2006. xx, 209 p. 
#0000104183 R/060.1/TO/'06# 
東京大学東洋文化研究所要覧 [Institute of Oriental Culture University of 
Tōkyō], 2006. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2006. 52 p. 
#0000103616 R/103.3/HO# 
The Oxford companion to philosophy. Ed. by Ted Honderich. 2nd ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2005. xix, 1056 p. illus. ports. 
#0000104252 R/180.31/RI/8# 
伽山佛敎大辭林 (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 8. 智冠編著. Seoul
特別市: 伽山佛教文化研究院, 2006. xviii, 1127 p. 
#80000104106 R/180.31/SO/1# 
Das grosse Lexikon des Buddhismus, Lfg. 1. Hrsg. von Takao Aoyama [et 
al.]. Redaktion, Gregor Paul. Düsseldorf: EKŌ-Haus der Japanischen 
Kultur, 2006. x, 107 p. illus. 
Title in Japanese: 総合仏教大辞典. 
#0000104383 R/180.320/BU/2007# 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2007 年版. 東京: 仏教書
総目録刊行会, 2006. lvii, 344 p. 
#0000104637 R/180.321/IT/1# 
安養院所蔵文書・聖教類目録  [Catalogue of documents and Buddhist 
scriptures in the Anyōin collection], 1～2. 板橋区教育委員会生涯学習課
文 化 財 係 編 集  [By Itabashiku Kyōiku Iinkai Shōgai Gakushūka 
Bunkazaigakari]. 東京: 板橋区教育委員会, 2003-2004. 2 冊（文化財シリ
ーズ, 第 89～90 集） 
#0000103639 R/180.321/NE/3# 
Durlabha granthon kī ādhāra sāmagrī, pt. 3. Ed. by Thakur Sain Negi. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2004. xx, 401 p. 
(Rare Buddhist texts series, 27) 
#0000104643 R/180.33/HO/'05# 
法鼓山年鑑, 2005. 台北: 法鼓山文教基金會, 2006. 580 p. 
#0000103598 R/183.008/NA# 
明萬暦嘉興蔵の出版とその影響 [The printing and its influence on the Wanli 
Jiaxing Buddhist canon of the Ming dynasty]. 中嶋隆蔵編 [Ed. by Ryūzō 
NAKAJIMA]. [仙台]: [東北大学大学院文学研究科], 2005. 358 p. 
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平成13・14・15・16年度科学研究費補助金研究成果報告 課題番号: 13021101 
#0000103596 R/183.208/NA/1# 
奈良県所在近世の版本大般若経調査報告書 [Report on the larger 
Prajñāpāramitā texts printed in the early modern times and held in Nara 
prefecture], 本文篇・資料篇. 奈良県教育委員会事務局文化財保存課編集 
[Ed. by Naraken  Kyōiku Iinkai  Jimukyoku  Bunkazai  Hozonka]. 奈良: 
奈良県教育委員会, 2005. 2冊 
#0000104185 R/720.3/JI# 
図像研究文献目録 [Bibliography of studies in iconography]. 人類文化研究
のための非文字資料の体系化第 1班編集 [Ed. by Systematization of 
Nonwritten Cultural Materials for the Study of Human Societies Group 
1]. 横浜: 神奈川大学21世紀COEプログラム研究推進会議, 2005. i v, 137 
p.（神奈川大学21世紀COEプログラム調査研究資料, 3） 
#0000104417 R/829.323/FR/2# 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache,  Lfg. 1-2. Im Auftrag der 
Kommission für  zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften hrsg. von Herbert Francke, Jens-Uwe 
Hartmann und Thomas O. Hölmann.  Bearb. von Petra Maurer [et al.]. 
München: Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2005-2006. 2 v. 
#0000104906 R/829.533/KU# 
『御製満珠蒙古漢字三合切音清文鑑』モンゴル語配列対照語彙 
(Manchu-Mongolian-Chinese triglot dictionary of 1780 arranged by 
Mongolian words). 栗林均・呼日勒巴特尓編 (Comp. by Hitoshi 
KURIBAYASHI & Hurelbator). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 
2006. xi, 640  p.（東北アジア研究センター叢書 (CNEAS monograph 
series), 第20号） 
#0000103455 R/833/HA# 
日本の英語辞書と編纂者 [English dictionaries and compilers in Japan]. 早
川勇編纂 [Comp. by Isamu HAYAKAWA]. 横浜: 春風社, 2006. 315  p.
（愛知大学文學會叢書, 11） 
#0000104332 R/929.53/SA# 
Catalogue of the Buryat xylographs and lithographs preserved in St. 
Petersburg’s colections. [By] A. G. Sazykin.  Kyoto: Department  of 
Linguistics, Faculty of Letters, Kyoto University, 2004. 172 p. 
(Contribution to the studies of Eurasian languages series, 8) 
Title in Russian: Katalog buriçatskikh ksilografirovannykh i litografirovannykh izdaniǐ 
iz kolektçsiǐ Sankt-Peterburga. 
#0000104682 R/929.55/TS# 
Annotated catalogue of the colection of Mongolian manuscripts and 
xylographs MI of the Institute of Mongolian, Tibetan and Buddhist 
Studies of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences.  Comp. by 
Nikolay Tsyrempilov.  Ed. by Tsymzhit Vanchikova.  Sendai: Center for 
Northeast Asian Studies, Tohoku University, 2004. xvi, 309 p. ilus. 
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facsims. (東北アジア研究センター叢書 (CNEAS monograph series), no. 
17) 
#0000103771 /180.4/HI# 
Studies in Buddhism and Buddhist culture. By Ryusho Hikata. Tr. into 
English by Yoshinobu Môri. Narita: Naritasan Shinshoji, 1985. 54 p. illus. 
(Monograph series of Naritasan Institute for Buddhist Studies, vol. 1) 
Contents. - 1. On the period of the life-time of Śākyamuni. - 2. The peoples and their 
religions of the Central Asia before the 9th century. 
#/180.4/KA# 
河口慧海と日本ネパール文化交流ことはじめ：2002 年ネパール報告 
(Kawaguchi Ekai and the beginning of cultural exchange between Japan 
and Nepal : Nepal report in 2002) 高山龍三著 ([By] TAKAYAMA Ryuzo).
『京都文教大学人間学部研究報告』第 5 集 (2002), p. 119-129. 
#/180.4/KA# 
国内の著作にみる河口慧海 [Kawaguchi Ekai, as reflected in his works 
authored in Japan], 3～6. 高山龍三著 [By Ryūzō TAKAYAMA].『黄檗文
華』第 122-125 号 (2001-2005), 4 冊 
#0000104570 /180.4/MU/20# 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 20 集. エクス
テンションセンター編 [Ed. by Ekusutenshon Sentā]. 西東京: 武蔵野女
子大学, 2001. 173 p.  
内容：濱島義博 [Yoshihiro HAMASHIMA]：拝むとは 田中教照 [Kyōshō TANAKA]：
学祖の願い 大河内昭爾 [Shōji ŌKŌCHI]：ナショナリズムと文学 田辺祥二 [Shōji 
TANABE]：一輪の花にも意味がある 西本晃二 [Kōji NISHIMOTO]：彼岸の東西 金漢
益：信じられる「信」を求めて ひろさちや [Sachiya HIRO]：ほとけさまの物差し 菅
沼晃 [Akira SUGANUMA]：非暴力の意味 前田専學 [Sengaku MAEDA]：インドにお
ける業と輪廻 鎌田茂雄 [Shigeo KAMATA]：仏教を伝えた人々 講師御署名 聴講生よ
り 
#0000104571 /180.4/MU/25# 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 25 集. エクス
テンションセンター編 [Ed. by Ekusutenshon Sentā]. 西東京: 武蔵野大
学, 2006. 190 p.  
内容：田中教照  [Kyōshō TANAKA]：21 世紀の佛教思想 信楽峻麿  [Takamaro 
SHIGARAKI]：我が心を育てる 石井義長 [Yoshinaga ISHII]：捨聖の系譜 河津優司 
[Yūji KAWAZU]：『慕帰絵詞』蓑輪顕量 [Kenryō MINOWA]：日本における戒律と禅定 石
井公成 [Kōsei ISHII]：恋歌と仏教 鍋島直樹 [Naoki NABESHIMA]：アジャセ王の物語 
諸富祥彦 [Yoshihiko MOROTOMI]：どんな時にも人生には意味がある 末木文美士 
[Fumihiko SUEKI]：日本の神と仏 齋藤締淳 [Taijun SAITŌ]：日本の教育 その長所と
欠点 講師御署名 聴講生より 
#/180.4/PA# 
In memoriam Heinz Bechert (26 June 1932-14 June 2005). [By] Bhikkhu 
Pāsādika. In: Hsi Lai journal of humanistic Buddhism. Rosemead: 
International Academy of Buddhism, 2006. p. 37-40. 
#0000103726 /180.4/SU# 
追想鈴木大拙 : 没後四十年記念寄稿集 [In memoriam Daisetz Suzuki : 
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contributions commemorating the 40th anniversary of his death]. 金子
務編 [Ed. by Tsutomu KANEKO]. 鎌倉: 松ヶ岡文庫, 2006. x, 405 p. 
肖像・図版[4]p. 
#0000104764 A/180.4/VE# 
Sudesika : Festschrift Bhikkhu ÑāNajīvako (Čedomil Veljačić). Priredio 
Siniša Đokić. Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 1997. xxiii, 166 p. port. 
Contents. - Bhikkhu ÑāNajīvako: A biographical note. - Bibliography. - Bhikkhu Bodhi: 
The living message of the Dhammapada. - V. P. Androsov: Some remarks on 
Nāgārjuna’s hagiography. - Milica Bakić-Hejden: Indologija između orijentalizma i 
dezorijentalizacije. - S. S. Barlingay: A discussion about the philosophy of Kundakunda. 
- S. S. Barlingay: The nature of language. - Karmen Bašić: Mudrac kao pčela. - Igor 
Bošnjak: Što smo naučili od Čedomila Veljačića. - Gunapala Dharmasiri: Theravāda 
and women. - Rada Iveković: Nasljeđe Čedomila Veljačića. - Nathan Katz: Nāgārjuna 
and Wittgenstein on error. - Ria Kloppenborg: Buddhist views on suicide. - Ria 
Kloppenborg: The composition of the Bodhicaryāvatāra. - Tvrtko Kulenović: Vrata koja 
se njišu. - Maja Milčinski: Zhou Dunyi. - Dušan Pajin: The mirror and the source. - 
Vladimir Premec: Einige Worte über die Toleranz. - Ksenija Premur: Neke napomene 
uz horizont komparativne filozofije. - Andrej Ule: Transcendental arguments on the 
self in Indian and in European philosophy. - Marko Uršič: Some traces of Theravāda 
Buddhism in the gnostic Nag Hammadi manuscripts. 
#0000103457 A/180.6/KA# 
創辦人曉雲法師圓寂週年紀念曁第六屆天台宗國際學術研討會. [石碇鄕(台北




縁 釋眞彬：曉雲導師與我 釋地皎：曉雲導師與我 釋仁朗：法乳千秋－曉公雲師書畫思




曉雲導師與覚之教育 大會花絮 釋仁隠：略述天台「六妙門」理趣精義 陳英善・黄健原：
智顗禪觀教學理論及其在教育上的應用 林律光：天台智顗之五時八教説 賴賢宗：天台止
觀的持息念 王晴薇：中國早期禪法中之四念處－由《大念處經》到《諸法無諍三昧》中的
四念處 羅因：現行供佛偈的佛陀觀奠基於天台智顗考 A. W. Barber: T’ien T’ai Chih I’s 




Brook Ziporyn: Mind-observation, inherence-observation and the meaning of Xinxing 
in Zhanran and Zhili 劉宇光：經院佛學：從「四句」的詮釋看宗喀巴中觀的特質 
#0000104251 /180.8/SE/50# 
浅草寺仏教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 
第 50 集 平成 17 年度. 壬生真康編集 [Ed. by Shinkō MIBU]. 東京: 浅草
寺, 2006. 255 p.  
内容：壬生真康：巻頭のことば 佐々木宏幹 [Kōkan SASAKI]：仏壇信仰 田中宣一 
[Sen’ichi TANAKA]：江戸期・漂白の民俗学者菅江真澄の生涯と功績 高田都耶子 
[Tsuyako TAKADA]：父からの贈りもの 安田喜憲 [Yoshinori YASUDA]：稲作漁撈文明
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の宗教 田中文雄  [Fumio TANAKA]：道教の神々と日本の文化・習俗 渡辺良正 
[Yoshimasa WATANABE]：スライドで見る全国の盆祭り  ひろさちや  [Sachiya 
HIRO]：ほとけさまの物差し 五味文彦 [Fumihiko GOMI]：源義経・頼朝と浅草寺 羽
田昶 [Hisashi HATA]：能「隅田川」とその周辺 森まゆみ [Mayumi MORI]：彰義隊遺
聞 
#0000104762 /181.6/EI# 
Buddhistische Begriffsreihen als Skizzen des Erlösungsweges. [Von] 
Helmut Eimer. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2006. x, 196 p. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 65) 
Contents. - Vorwort. - Abkürzungen. - 0. Einleitung. - 1. Der achtgliedrige Pfad, 
aTThaGgika magga. - 2. Die Trias sīla, samādhi, paññā : Sittlichkeit, Versenkung und 
Erkenntnis. - 3. Die siebenunddreissig bodhipakkhiya dhammas. - 4. Die acht 
vimokhas, die acht abhibhāyatanas, die zehn kasiNâyatanas sowie die vier appamāNas 
- 5. Die Schlusspassage im Mahāsakuludāyi-Sutta und ihre Parallele im 
Sāmaññaphala-Sutta. - 6. Die vier Rangklassen : sotâpanna, sakadāgāmin, anāgāmin 
und arahat. - 7. Die vier caryās und die zehn bhūmis im Mahāvastu. - 8. Die sechs und 
die zehn Vollkommenheiten (pāramitās). - 9. Die 108 dharmâloka-mukhas nach dem 
Lalitavistara. - 10. Die Stufen (bhūmis) geistlicher Entwicklung nach der 
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā. - 11. Die Stufen geistlicher Entwicklung nach dem 
Daśabhūmika-Sūtra und der Bodhisattvabhūmi. - 12. Die Struktur von Buddhaghosas 
Visuddhimagga. - Literaturverzeichnis. - Register. 
#0000104411 /181.6/SE/1# 
The sweet dews of Ch'an. By Cheng Kuan. 4th ed. Taipei: Vairocana 
Publishing, 2005. 143 p. illus. (Dharma banners series, vol. 4) 
Title in Chinese: 襌之甘露. 
Contents. - Preface to the third revised edition. - Chapter 1: The essentials of Ch’an 
Buddhist meditation. - Chapter 2: Some basic concepts and terms about meditation. - 
Chapter 3: Some advanced meditation techniques. - Chapter 4: The “Five flavors” of 
Ch’an. - Chapter 5: The “Five contemplations for ceasing the perturbed mind”. - 
Chapter 6: The contemplations on defilements. - Chapter 7: The nine visualizations on 
a corpse. - Chapter 8: The white-bone visualization. - Chapter 9: The five stages in 
realizing Dhyāna, pt. 1. - Chapter 10: The five stages in realizing Dhyāna, pt. 2. - 
Chapter 11: An epilogue : the legend of running meditation and the incense board. - 
Appendix: an echo. - About the author. - Donors for publishing the three books. 
#0000104412 /181.6/SE/2# 
Three contemplations toward Buddha nature. By Cheng Kuan. Taipei: 
Vairocana Publishing, 2005. 155 p. (Dharma banners series, vol. 5) 
Title in Chinese: 佛性三參. 
Contents. - Contemplation I: Bodhidharma’s kong-an. - Chapter 1: The mind is 
nowhere to be found. - Chapter 2: The patriarch’s quatrain (Gāthā) for advanced 
practice. - Chapter 3: Bodhidharma’s skin, flesh, bones, and marrow. - Contemplation 
II: The contemplation on “hua-to”. - Chapter 4: Who is saying ‘Namo amito-fo’? - 
Chapter 5: Who is saying ‘Namo amito-fo’? (contd.) - Contemplation III: The 
ŚūraGgama enquiries. - Chapter 6: An overall view of the ŚūraGgama sūtra. - Chapter 
7: The seven propositions to locate the mind. - Chapter 8: The epilogue. - Appendix. - 
About the author. - Donors for publishing the three books. 
#0000104413 /181.6/SE/3# 
Tapping the inconceivable. By Cheng Kuan. Taipei: Vairocana Publishing, 
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2005. 109 p. (Dharma banners series, vol. 6) 
Title in Chinese: 入不思議處. 
Contents. - Chapter 1: The eight afflictions. - Chapter 2: Meditation on the eight 
afflictions. - Chapter 3: Meditation on the eight afflictions. (contd.) & the four 
boundless states of mind. - Chapter 4: The eight winds. - Chapter 5: To cope with the 
unknown : the mystic power of Buddha Dharma, pt. 1. - Chapter 6: To cope with the 
unknown : the mystic power of Buddha Dharma, pt. 2. - Chapter 7: To cope with the 
unknown : the mystic power of Buddha Dharma, pt. 3. - Chapter 8: The three refuges. - 
Appendix 1: The ritual for conferring the three refuges. - Appendix 2: About the author. 
- Donors for publishing the three books. 
#0000103902 /181.8/FU# 
廻向思想の研究  : 餓鬼救済物語を中心として  (A study of merit 
transference : with reference to Pali peta stories). 藤本晃著 [By Akira 
FUJIMOTO]. 浜松: 国際仏教徒協会, 2006. xxiii, 368 p.（ラトナ仏教叢
書, 1） 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 森祖道 [Sodō MORI]：序文 自序 目次 略
号・凡例・参考文献 序論 第１章 本書の目的と研究方法 第２章 廻向・指定思想の
研究史 第３章 本書で扱うテキスト 本論 第１章 南伝パーリ仏典以外に見られる廻
向思想 第２章 Petavatthu 及び Petavatthu-aTThakathā が前提とする思想 第３章 
Petavatthu 及び Petavatthu-aTThakathā に説かれる布施の指定  結論  付録
Petavatthu-aTThakathā 訳注と要約 索引 Abstract 
#0000103618 /181.8/JO# 
The new social face of Buddhism : a call to action. [By] Ken Jones. Boston: 
Wisdom Publications, 2003. xvii, 276 p. illus. 
Contents. - Kenneth Kraft: Foreword. - Acknowledgments. - Preface. - Pt. 1: 
Foundations. - Pt. 2: Social understanding. - Pt. 3: The inner work. - Pt. 4: Action. - 
References. - Index. 
#0000104740 /181.8/HO# 
草木成仏にみる宗教的自然観 [Religious views of nature as seen in the 
attainment of Buddhahood by trees and plants]. 堀端俊英著 [By Shun’ei 
HORIHATA]. 増補版. 藤沢: 俊英文庫, 2006. vi, 380, 34 p. 
内容：口絵 巻頭のことば 序文 １．はじめに ２．草木成仏思想の概観 ３．『草木発
心修行成仏記』の文献検討 ４．『草木発心修行成仏記』の内容 ５．本文献の成立に関す
る諸説 ６．良源の草木成仏思想の点検 ７．口伝思想の発展と文献の特色 ８．中世の
草木成仏論 ９．おわりに あとがき 略号 注記 諸本の校合 索引 著者プロファイ
ル 
#0000103635 /181.8/SI# 
Philosophical interpretation of sacred scriptures. [By] Nirbhai Singh. 
Sarnath:  Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2004. 68 p. 
(Lecture series, 4) 
#0000104423 /181.8/ZI# 
Buddhism and violence. Ed. by Michael Zimmermann. With the assistance 
of Chiew Hui Ho and Philip Pierce. Lumbini: Lumbini International 
Research Institute, 2006. 254 p. (LIRI seminar proceedings series, vol. 2) 
Contents. - Introduction. - Francis Brassard: The path of the Bodhisattva and the 
creation of oppressive cultures. - Martin Delhey: Views on suicide in Buddhism : some 
remarks. - Christoph Kleine: Evil monks with good intentions? : remarks on Buddhist 
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monastic violence and its doctrinal background. - Carmen Meinert: Between the 
profane and the sacred? : on the context of the rite of “liberation” (sgrol ba). - Jens 
Schlieter: Compassionate killing or conflict resolution? : the murder of King 
Langdarma according to Tibetan Buddhist sources. - Brian Victoria: D. T. Suzuki and 
Japanese militarism : supporter or opponent? - Klaus Vollmer: Buddhism and the 
killing of animals in premodern Japan. - Michael Zimmermann: Only a fool becomes a 
king : Buddhist stances on punishment. - Contributors. - Index. 
#0000104572 /182.67/YO# 
ツォンカパの中観思想  : ことばによることばの否定  [The Mādhyamika 
philosophy of TsoG kha pa : the negation of words by words]. 四津谷孝道
著 [By Kōdō YOTSUYA]. 東京: 大蔵出版, 2006. v, 389 p. 
内容：はじめに 略号 序論 第１章 ことばによることばの否定 第２章 否定対象の
把握 第３章 正理のはたらき 第４章 中観論者における主張の有無（１）第５章 中
観論者における主張の有無（２）第６章 プラサンガ論法 第７章 対論者に極成する推
論 第８章 自立論証批判（１）第９章 自立論証批判（２）第１０章 自立論証批判（３）
結びにかえて 使用した主なテキスト 文献表 索引 
#0000103611 /183.000/MN/index# 
Index to the Majjhima-nikāya. Comp. by M. Yamazaki and Y. Ousaka. 
Lancaster: Pali Text Society, 2006. x, 473 p. 
#0000104381 /183.008/CH# 
高麗大蔵経의研究. 張愛順[等]共著. 서울[Seoul 特別市]: 동국대학교출판부 
(東國大學校出版部), 2006. 514 p. 
内容：第１部：韓國語篇 第２部：日本語篇 
#0000103458 /183.008/JO# 
玄應《衆經音義》研究. 徐時儀著. 北京: 中華書局, 2005. 4, 4, 2, 8, 816 p. 
図版 41 p. 挿図（華林博士文庫, 5） 
内容：《玄應〈衆經音義〉研究》序言 《玄應音義》部分傳本書影 第１章 緒論 第２章 
版本研究 第３章 各本反切異切考 第４章 詞彙研究 第５章 《玄應音義》的學術價
値 後記 主要參考文獻 内容索引 補記 
#0000104250 /183.108/KA/2-6# 
パーリ仏典 [Pāli Buddhist texts], 第 2 期 6. 片山一良訳 [Tr. by Ichirō 
KATAYAMA]. 東京: 大蔵出版, 2006. 336 p. 
内容：凡例 梗概 第３３ 結集経 第３４ 十増経 補註 索引 あとがき 
#0000104414 A/183.190/VE# 
The critical edition of the Vessantaradīpanī. [By] Bhikkhu Nakorn 
Khemapālī (Phra Rajratanamoli). Bangkok: Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University, 2006. ix, 520 p. illus. 
In Pāli. 
#0000104415 /183.191/BO# 
Das Kapīśāvadāna und seine Parallelversion im PiNDapātrāvadāna. [Von] 
Leo Both. Berlin: Dietrich Reimer, 1995. 307 p. illus. (Monographien zur 
indischen Archäologie, Kunst und Philologie, Bd. 10) 
Contents. - Vorwort. - Inhaltsverzeichnis. - I. Einleitung. - 1. Das Kapīśāvadāna. - 2. 
Das Kapīśāvadāna im Vergleich mit verwandten Avadānas. - 3. Die Erzählmotive des 
Kapīśāvadāna. - 4. Schlussfolgerungen für die Überlieferungsgeschichte. - 5. Zur 
Metrik des Kapīśāvadāna und des PiNDapātrāvadāna. - 6. Metrische und sprachliche 
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Besonderheiten des Kapīśāvadāna. - 7. BHS-Wörter. - 8. Editionsprinzipien. - II. Text 
und Übersetzung des Kapīśāvadāna. - III. Text und Übersetzung des 
PiNDapātrāvadāna. - IV. Anhang. - V. Abkürzungsverzeichnis. 
#0000103614 A/183.196/MA/2# 
Mahāvastu-Avadāna, vol. 2. [By] Emmanuel Fauré [and others]. Tokyo: 
Chūō Academic Research Institute, 2006. iv, 376 p. (Philologica Asiatica : 
monograph series, 22)  
#0000104372 A/183.198/MO/11# 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 11 個別研究篇 3. 森章司  [ほか ]著  [By Shōji MORI [and 
others]]. 東京: 中央学術研究所, 2006. i, 150 p.（「中央学術研究所紀要」
モノグラフ篇  (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute 
monograph series), no. 11） 
内容：森章司：はじめに 森章司・本澤綱夫 [Tsunao MOTOZAWA]：提婆達多 (Devadatta) 
の研究 岩井昌悟 [Shōgo IWAI]：阿難以前の侍者伝承と雨安居地伝承 
#0000104200 /183.208/CH# 
The Diamond prajna-paramita sutra (the Diamond sutra) : annotated 
edition with Chienese text. Tr. and annotated by Cheng Kuan. Taipei: 
Vairocana Publishing, 2005. 182 p. (The major Buddhist canon, 2) 
Title in Chinese: 金剛般若波羅蜜經. 
#0000104175 /183.308/KA# 
観音さまのお経 : 観音経の現代語訳と解説 [The sutra of Avalokiteśvara : 
Japanese translation and commentary].  柏 木 弘 雄 著  [By Hiroo 
KASHIWAGI]. 善通寺: 善通寺, 1998. 73 p.（誕生院新書, 第 2 集） 
#0000103658 /183.601/NA# 
Āryatriskandhasūtram and its three commentaries. By Ācārya Nāgārjuna, 
Jitāri and Dīpaṁkaraśrījñāna. Restored, tr. and critically ed. by Lobsang 
Dorjee (Rabling). Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
2001. xl, 282, 377 p., [3] leaves of plates. illus. (some col.) (Bibliotheca 
Indo-Tibetica series, 49) 
In Tiebtan and Sanskrit. 
#0000104187 /183.601/TA# 
梵文維摩經  : ポタラ宮所蔵写本に基づく校訂  (Vimalakīrtinirdeśa : a 
Sanskrit edition based upon the manuscript newly founded at the Potala 
palace). 大正大学綜合佛教研究所梵語佛典研究会[編] ([Ed. by] Study 
Group on Buddhist Sanskrit Literature, Institute for Comprehensive 
Studies of Buddhism, Taisho University). 東京: 大正大学出版会, 2006. 
xxvi, 126 p. 
#0000104199 /183.608/CH# 
The Sutra of forty-two chapters divulged by the Buddha. Tr. and annotated 
by Cheng Kuan. Taipei: Vairocana Publishing, 2005. 150 p. (The major 
Buddhist canon, 1) 
Title in Chinese: 佛説四十二章經. 
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Śrīherukābhidhānam  CakrasaMvaratantram : with the vivRti commentary 
of BhavabhaTa, vol. 1-2. Ed. [by] Janardan Shastri Pandey.  Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2002. 2 v. (Rare Buddhist 
texts series, 26) 
In Sanskrit and Tibetan. 
#0000103638 /183.701/IN# 
Sūtra-tantrodbhavāH katipayadhāraNīmantrāH : with Tibetan translation. 
By Bhadanta Indra. Transcribed and ed. by Thinlay Ram Shashni.  Rev. 
ed.  Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2003.  xxxvii, 
125 p. (Rare Buddhist texts series, 16) 
#0000104450 /183.701/NA# 
The  SekoddeśaTīkā  by  Nāropā (ParamārthasaMgraha).  Critical edition of 
the Sanskrit text by Francesco Sferra.  Critical edition of the Tibetan 
translation by Stefania Merzagora. Roma: Istituto Italiano per l'Africa e 
l'Oriente, 2006. 458 p., [2] p. of plates. ilus. facsims. (Serie orientale 
Roma, vol. 99) 
Contents. - Preface. - Introduction. - Note to the edition. - Sanskrit sources of the SU. - 
Index of paralel texts. - Abbreviations and bibliography. - Sanskrit text. - Tibetan 
translation. - Appendix. - Tables. - Indices. 
#0000104573 /183.705/RI# 
西夏語譯《眞實名經》釋文研究. 林英津著. 台北: 中央研究院語言學研究所, 
2006. i v, 482 p. 図版[5]p.（語言曁語言學專刊, 甲種之8） 
内容：寫在掩巻之前 中文提要 英文提要 第１章 導論 第２章 釋文與研究 附録１ 
從西夏語譯《真實名經》看西夏語的同義並列複詞 附録２ 索引 
#0000103772 /183.705/RO# 
Mongol’skie perevody ”Mandzhushri-nama-sangiti”.  Sostavitel’ A. G. 
Sazykin.  Kyoto: Universitet Kioto, 2006. 265 p. (Contribution to the 
studies of Eurasian languages series, 9) 
Title in English: Mongolian translations of Mañjuśrī-nāma-saMgīti. 
Contents. -  Preface. -  Predislovie. - Transliteratçsiça tekstov mongol’skikh perevodov 
“Mandzhushri-nama-sangiti”. - Prilozhenie : kommentariǐ k “Mandzhushri-nama- 
sangiti”. Mongol’skiǐ perevod Biligun-dalaiça. Transliteratçsiça teksta. 
#0000103622 /183.708/WI# 
Spätformen des zentralasiatischen Buddhismus : die  altuigurishe 
Sitātapatrā-dhāraNī. Hrsg., übers. und kommentiert Klaus Röhrborn und 
András Rona-Tas.  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 87 p. 
(Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu  Göttingen 1. 
Philologisch-historische Klasse, Jahrg. 2005, Nr. 3) 
Contents. - Vorwort. - 1. Einleitung. - 2. Altuigurischer Text. - 3.  Übersetzung. - 4. 
Kommentar. - 5. Literatur und Abkürzungen. - 6. Indices. 
#0000104333 /183.705/SA# 
The Chinese Hevajratantra : the scriptural text of the ritual of the great 
king of the teaching the adamantine one with great compassion and 
knowledge of the void. [By] Ch. Wilemen. Delhi: Motilal Banarsidass, 
2004. 208 p. (Buddhist tradition series, vol. 50) 
Contents. - Alex Wayman: Foreword. - Introduction. - I. Introductory chapter: the one 
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of the adamantine family. - II. Spells for ceremonies with the group of Ḍākinīs. - III. 
The deities who are body, speech and mind of all the Tathāgatas. - IV. The section on 
divine consecration. - V. The great reality. - VI. The performance. - VII. The explanation 
of secret signs. - VIII. The great associated Circle. - IX. Symbolization. - X. 
Consecration. - XI. The king of the ritual. - XII. Perfection, ascertained by numerous 
Ḍākinīs. - XIII. The explanation of means. - XIV. A collection of parts from all rituals. - 
XV. The manifestation of the adamantine king. - XVI. The way of making a painting of 
the adamantine one with knowledge of the void and of the numerous Ḍākinīs.- XVII. 
Feasting- XVIII. Instructing. - XIX. On reciting. - XX. The meaningfulness of the 
simultaneously-arisen. - Bibliography. - Abbreviations. - Chinese-Sanskrit glossary. - 
Chinese text. 
#0000103623 /183.928/WI# 
The essence of scholasticism : AbhidharmahRdaya. T1550. Rev. edition with 
a completely new introd. [by] Charles Willemen. Delhi: Motilal 
Banarsidass, 2006. x, 346 p. 
#0000103656 /183.931/NA# 
Ācārya Nāgārjuna's Āryaśālistambakakārikā with the autocommentary. 
Restored, tr. and ed. by Sonam Rabten. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 2004. xiv, 566 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 
53) 
In Sanskrit and Tibetan. 
#0000103657 /183.931/NA# 
SuhRllekha of Ācārya Nāgārjuna and VyaktapadāTīkā of Ācārya Mahāmati : 
Sanskrit restoration and critically edited Tibetan text. Restored and 
critically ed. by Pema Tenzin. Sarnath: Central Institute of Higher 
Tibetan Studies, 2002. xx, 157, 413 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 
52) 
In Sanskrit and Tibetan. 
#0000103654 /183.961/BO# 
Ācārya Bodhibhadra-kRSNapāda-viracitau SamādhisaMbhāraparivartau. 
Restored, tr. and ed. by Tsering Dolkar. Sarnath:  Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 2004. xx, 192 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 
55) 
#0000103655 /183.961/MO# 
TarkabhāSā of Ācārya MokSākaragupta.  Sanskrit and Tibetan texts 
critically ed. by Losang Norbu Shastri. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 2004. xxiii, 297 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica 
series, 54) 
#0000103600 /183.961/YA# 
仏教知識論の原典研究 : 瑜伽論因明, ダルモッタラティッパナカ, タルカラハ
スヤ (Three Sanskrit texts from the Buddhist PramāNa-tradition : the 
Hetuvidyā section in the Yogācārabhūmi, the DharmottaraTippanaka, 
and the Tarkarahasya). 矢板秀臣[著] ([By] Hideomi YAITA). 成田: 新
勝寺, 2005. xi, 479 p. (Monograph series of Naritasan Institute for 
Buddhist Studies, 4) 
内容：はしがき 序 仏教知識論 第１部 分析 第２部 テキスト 第３部 付録 参
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考文献・略号 English summary Table of contents 
#0000104108 /183.971/KA/1# 
The British Library Sanskrit fragments : Buddhist manuscripts from 
Central Asia, vol. 1. Editors-in-chief, Seishi Karashima and Klaus Wille. 
Tokyo: International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka 
University, 2006. 274 p., 133 p. of plates. col. facsims. 
Contents. - Research articles. - Ursula Sims-Williams: The papers of the Central Asian 
scholar and Sanskritist Rudolf Hoernle. - Klaus Wille: Some recently identified 
Sanskrit fragments from the Stein and Hoernle collections in the British Library, 
London (2). - Klaus Wille: The Sanskrit fragments Or. 15003 in the Hoernle collection. - 
Seishi Karashima: The SaddharmapuNDarīkasūtra manuscript from Farhād-Bēg in the 
Stein collection (1). - Seishi Karashima: A Sanskrit fragment of the 
SaddharmapuNDarīkasūtra in the Stein collection. - Seishi Karashima: Four Sanskrit 
fragments of the Ratnaketuparivarta in the Stein collection. - Seishi Karashima and 
Klaus Wille: The Sanskrit manuscript of the SarvabuddhaviSayāvatārajñālokālaMkāra 
from Endere in the Stein collection. - Noriyuki Kudo: A Sanskrit fragment of the larger 
Prajñāpāramitā in the Stein collection. - Kenta Suzuki: A Sanskrit fragment of the 
Prajñāpāramitāstotra in the Stein collection. - Noriyuki Kudo: A Sanskrit fragment of 
the CaityacatuSka- and Tripusabhallikasūtra. - Noriyuki Kudo: A Sanskrit fragment of 
unknown Mahāyāna charm. - Tatsushi Tamai: The Tocharian fragments in Or. 15003 
of the Hoernle collection. - Postscript. - Plates. 
#0000104105 A/183.974/GL# 
Connected discourses in Gandhāra : a study, edition, and translation of four 
SaMyuktāgama-type sūtras from the Senior collection. [By] Andrew Glass. 
[Seattle]: Department of Asian Languages and Literature, [University of 
Washington], 2006. xvii, 328 p. 
#0000104449 /183.974/GL# 
Connected discourses in Gandhāra : a study, edition, and translation of four 
SaMyuktāgama-type sūtras from the Senior collection. [By] Andrew Glass. 
[Revised ed.]. [Seattle]: Department of Asian Languages and Literature, 
[University of Washington], 2006. xviii, 328 p. illus. 
Contents. - List of abbreviations. - List of figures. - List of symbols. - List of tables. - 
Introduction. - Chapter 1. The arrangements of the connected discourses. - Chapter 2. 
Comparison of the Gāndhārī, Pāli, Chinese, Tibetan, and Sanskrit versions. - Chapter 
3. Physical description of the manuscript. - Chapter 4. Paleography and orthography. - 
Chapter 5. Phonology. - Chapter 6. Morphology. - Chapter 7. Transcribed text, 
reconstruction, and translation. - Chapter 8. The aña-sutra. - Chapter 9. The 
Natuspahu-sūtra. - Chapter 10. The NivriDabahulo-sutra. - Chapter 11. The 
VasijaDa-sutra.- Glossary. - References. - Appendix A: The Pāli parallels to the 
Gāndhārī Sūtras. - Appendix B: The Chinese parallels to the Gāndhārī Sūtras. - 
Appendix C: The Tibetan parallels to the Gāndhārī Sūtras. - Pocket material. 
#0000103624 /183.978/CO# 
Buddhist texts through the ages : newly translated from the original Pali, 
Sanskrit, Chinese, Tibetan, Japanese and Apabhramsa. Ed. by Edward 
Conze. In collab. with I. B. Horner, D. Snellgrove [and] A. Waley. Reprint. 
New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1992. 322 p. 
Contents. - Introduction. - I. B. Horner: The teaching of the elders. - Edward Conze: 
The Mahayana. - David Snellgrove: The Tantras. - Arthur Waley: Texts from China and 
Japan. - Bibliography. - Sources. - Glossary. - Abbreviations. 
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Defining the image : measurements in image-making. [By] Charles 
Willemen. Delhi: Sri Satguru Publications, 2006. 103 p. illus. (Bibliotheca 
Indo-Buddhica series, no. 239) 
Contents. - I. Introduction. - II. The Sanskrit PratimālakSaNa. - III. The Chinese 
PratimālakSaNa. - IV. Glossary. - V. Bibliography. 
#0000104184 A/185.54/GA# 
當麻寺の版木 [Blockprints in Taimadera Temple]. 奈良: 元興寺文化財研究
所, 2006. 33, 6 p. 
(財)大和文化財保存会援助事業による 
内容：図版 當麻寺の版木 西南院 當麻寺西南院所蔵絵像版木 當麻寺西南院所蔵版木
一覧 
#0000103895 A/185.54/KA# 
善通寺 [Zentsūji Temple]. 香川県歴史博物館編集 [Ed. by Kagawa History 
Museum]. 高松: 香川県歴史博物館, 2006. 159 p.（おもに図版） 
特別展 創建 1200 年空海誕生の地 
内 容 ： 北 原 和 利  [Kazutoshi KITAHARA] ： ご あ い さ つ  高 吉 清 順  [Seijun 
TAKAYOSHI]：ごあいさつ 頼富本宏 [Motohiro YORITOMI]：空海・弘法大師と善通寺 
善通寺境内配置図・関連寺院分布図 善通寺境内写真 図版 第１章 空海の生涯 第２
章 空海誕生の寺 第３章 善通寺が伝えたものたち 第４章 江戸時代の善通寺 図版
解説 主要参考文献 善通寺誕生院歴代住職系譜 関連年表 出品目録 
#0000104376 A/185.54/KO# 
禅のかたち・禅のこころ : 中世から近代へ [The form of Zen, the mind of 
Zen : from medieval times to modern ages]. 駒澤大学禅文化歴史博物館編
集 [Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa University]. 
東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館, 2005. 16 p.(おもに図版) 
館蔵資料展 2006 
#0000104377 A/185.54/KO# 
駒澤大学禅文化歴史博物館蔵の古瓦 [The old tiles in the Museum of Zen 
Culture and History, Komazawa University]. 駒澤大学禅文化歴史博物館
編集 [Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa University]. 
東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館, 2006. 27 p.  
内容：伊藤隆壽 [Takatoshi ITŌ]：開催にあたって 拓本・実測図および写真・観察表 概
説・コラム 
#0000103896 A/185.54/ZE# 
密教のほとけ : 曼荼羅・仏像・仏画 善通寺創建千二百年記念 (Special 
exhibition images of esoteric Buddhism 2006). 善通寺編集  [Ed. by 
Zentsūji]. 善通寺: 善通寺, 2006. 67 p.（おもに図版） 
#0000104170 /185.54/ZE# 
曼荼羅諸尊図像 [Icons of mandala deities]. [善通寺編] [Ed. by Zuntsūji]. 
善通寺: 善通寺, 2001. 75 p. 図版[2]p. 
#0000103626 /186.401/YU# 
Bonpo thangkas from Khyungpo. Ed. by Tenpa Yungdrung [and others]. 
Osaka: National Museum of Ethnology, 2006. xvi, 343 p. illus. (some col.). 
(Senri ethnological reports, 60) 
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Contents. - Yasuhiko Nagano: Preface. - Per Kværne: Introduction. - Musashi 
Tachikawa: Editorial notes. - List of thangkas. - Plates. - Description. 
#0000103660 /186.501/GT# 
The biography of the great yogī Milarepa : the guide to deliverance and 
omniscience. Comp. by gTsaG-sMyon He-ru-ka. Tr. and critically ed. by 
Ramesh Chandra Negi. [Hindi version]. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 2003. x, 42, 307 p. (The Dalai Lama 
Tibeto-Indological series, 30) 
In Hindi 
#0000103661 /186.501/GT# 
The biography of the great yogī Milarepa : the guide to deliverance and 
omniscience. Comp. by gTsaG-sMyon He-ru-ka. Critically ed. by Ramesh 
Chandra Negi. [Tibetan ed.]. Sarnath: Central Institute of Higher 




The meaning of the Lotus Sūtra's course of ease and bliss : an annotated 
translation and study of Nanyue Huisi's (515-577) Fahua jing anlexing yi. 
[By] Daniel B. Stevenson and Hiroshi Kanno. Tokyo: International 
Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 2006. x, 
317 p. (Bibliotheca philologica et philosophica Buddhica, vol. 9) 
Contents. - Preface and acknowledgements. - Abbreviations and conventions. - Daniel 
B. Stevenson: Nanyue Huisi (515-577) : recollections, works, and motifs. - Hiroshi 
Kanno: Huisi’s perspective on the Lotus Sūtra as seen through the meaning of the 
Lotus Sūtra’s course of ease and bliss. - Daniel B. Stevenson and Hiroshi Kanno: 
Annotated translation of Huisi’s meaning of the Lotus Sūtra’s course of ease and bliss. - 
Hiroshi Kanno: Corrected and punctuated edition of the Fahua jing anelexing yi. - 
Bibliography. 
#0000104201 /187.604/CH# 
The Dharmic treasure altar-sutra of the Sixth Patriarch (the Altar sutra). 
Tr. and annotated by Cheng Kuan. Taipei: Vairocana Publishing, 2005. 
366 p. (The major Buddhist canon, 3) 
Title in Chinese: 六祖法寶壇經. 
#0000104642 /187.604/SA# 
《祖堂集》禪宗詩偈研究. 蔡榮婷著. 台北: 文津出版社, 2005. 2, 344 p.（文
津佛學叢書） 
内容：第１章 緒論 第２章《祖堂集》禪宗詩偈的作者 第３章《祖堂集》禪宗詩偈的作
品形式 第４章《祖堂集》禪宗詩偈的内容 第５章《祖堂集》禪宗詩偈的功能 第６章《祖
堂集》禪宗詩偈的表現與傳播 第７章 結論 附録 主要參考書目 
#0000104253 /187.9262/RI# 
韓國佛教戒法의自主的傳承. 李智冠著.  [Seoul 特別市]: 伽山佛教文化研究
院, 2005. 588 p. 図版・肖像[13]p.（韓國佛敎硏究叢書部） 
#0000104380 /188.510/KE/1# 
顯意上人全集 [The complete works of Ken’i], 第 1 巻. 湯谷祐三編 [Ed. by 





Dzėn-buddiǐskoe mirosozertçsanie  Ėǐkhėǐ Dogėna. I. E. Garri.  Moskva: 
Izdatel'skaiça firma Vostochnaiça literatura RAN, 2003. 206 p. ilus. 
Contents. -  Vvedenie. - Glava  1.  Dogėn : stanovlenie  Mastera i istoki  ego  ucheniça. - 
Glava 2. Edinstvo Bytiça, Praktiki i Prosvetleniça v “Sëboogėndzo”. - Glava 3. Model’ 
“dzėnskogo vileniça” Dogėna. - Zakliçuchenie. - Prilozheniça. - Bibliografiça. - Ukazatel’ 
imen.- Ukazatel’ geograficheskikh nazvaniǐ, monastyreǐ i monastyrskikh gor. - 
Ukazatel’ içaponskikh i kitaǐskikh terminov. - Ukazatel’ sanskritskikh i latinskikh 
terminov. - Ukazatel’ içaponskikh i kitaǐskikh  ėpokh i  devizov  godov  pravleniça. - 
Ukazatel’ buddiǐskikh shkol, techeniǐ i napravleniǐ. - Ukazatel’ sochineniǐ. - Poiçasneniça 
k iliçustratçsiçam. - Summary. 
#0000103599 /188.802/KO/2005# 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General 
Survey Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成17年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団[編] [Ed.  by  Kōzanji  Tenseki  Monjo  Sōgō 




える明恵の語 三保忠夫 [Tadao MIHO]：善隣国宝記における助数詞 山本真吾 [Shingo 
YAMAMOTO]：高山寺蔵「藤原常房願文」の文体について 池田証寿 [Shōju IKEDA]：
宮内庁書陵部蔵高山寺旧蔵本宋版華厳経調査報告（２）土井光祐 [Kōyū  DOI]：高山寺蔵
「五蘊観并聞書」について（上）石塚晴通 [Harumichi ISHIZUKA]：以漢籍古注釋看日




安祥寺の研究 [A study of Anshōji Temple], 1～2. 「王権とモニュメント」編






専誉僧正四百年頼瑜七百年御遠忌記念事業誌 [Memorial volume of the fourth 
centennial anniversary of Sen’yo  Sōjō  and the seventh centennial 
anniversary of Raiyu]. 田代弘興編集 [Ed.  by  Kōkō  TASHIRO]. 東京: 
真言宗豊山派宗務所, 2006. 25, 520 p. 
#0000104255 A/188.802/TA# 
専誉僧正四百年頼瑜七百年御遠忌記念事業誌写真集 [Memorial volume of the 
fourth centennial anniversary of Sen’yo Sōjō and the seventh centennial 
anniversary of Raiyu : a photo album]. 田代弘興編集 [Ed.  by  Kōkō 
TASHIRO]. 東京: 真言宗豊山派宗務所, 2006. 図版・肖像128 p. 
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弘法大師と共に : 尽きることのない生と死 人生は旅である [Together with 
Kōbōdaishi : life and death without coming to an end - the life is a 
journey]. 蓮生善隆著 [By Zenryū HASUO]. 奈良: フジタ, 2005. 221 
p. 
内容：弘法大師と共に 弘法大師に思う 弘法大師の心 私と四国霊場 四国霊場巡拝雑
感 
#0000104174 /188.805/HI# 
ひろさちやが語る「人間空海」 [Sachiya Hiro talks about “Kūkai, the man”]. 
ひろさちや著 [By Sachiya HIRO]. 真言宗善通寺派青年会編集 [Ed. by 
Shingonshū Zentsūjiha Seinenkai]. 善通寺: 善通寺, 1998. 55 p. 
内容：仏になる教え 仏さまをまねて生きる 朝、目覚めれば仏さま 「学ぶ」ことは「ま
ねる」こと 笑顔で「ナマステー」「ありがとう」はやさしい言葉 心の持ちようで見方が
変わる 「弱肉強食」の貧しい心 マンダラ－生かし生かされる世界 
#0000104172 /188.805/IN# 
弘法大師誕生地の研究 [A study of the birthplace of Kōbōdaishi]. 乾千太郎
著 [By Sentarō INUI]. 再版. [善通寺]: 善通寺, 1991. 375 p. 図版・肖
像[13]p.  
内容：第１章 大師の祖先とその姓氏 第２章 大師の父母 第３章 大師の誕生地 第
４章 大師誕生の邸宅 第５章 産土神の社（梛之宮）第６章 新たに大師の誕生地屏風




旭雅和上讃語  [A tribute to Kyokuga Wajō].  池田敬正編集  [Ed. by 
Yoshimasa IKEDA]. 京都: 法藏館, 1990. 103 p. 肖像 図版[2]枚 
旭雅和上壱百年御遠忌記念 
内容：小松道圓 [Dōen KOMATSU]：序 蓮生善隆 [Zenryū HASUO]：はじめに 佐伯
旭雅 [Kyokuga SAEKI]：自筆履歴 渡邊雲照 [Unshō WATANABE]：旭雅和上畫讚 椋
本龍海 [Ryūkai MUKUMOTO]：旭雅惠淨宗師回向文 
#0000103898 /188.805/TA# 
増吽僧正 [Zōun Sōjō]. 武田和昭著 [By Washō TAKEDA]. 善通寺編集 [Ed. 
by Zentsūji]. 善通寺: 善通寺, 2005. vi, 199 p. 肖像[1]枚 
善通寺創建 1200 年記念出版 
内容：序文 はじめに 第１章 増吽に係わる遺品 第２章 増吽の関与した寺社 第３
章 増吽の弘法大師信仰 第４章 増吽の熊野信仰 第５章 増吽の生涯 第６章 増吽
と四国八十八ヶ所霊場 増吽年表 おわりに 
#0000104173 /188.805/ZE/1# 
弘法大師と現代 [Kōbōdaishi and our age], 第 1 集. 善通寺編集 [Ed. by 
Zentsūji]. 善通寺: 五岳, 2006. 75 p. 
内容：樫原禅澄 [Zenchō KASHIHARA]：まえがき 頼富本宏 [Motohiro YORITOMI]：
顕密は人にあり 西村直記 [Naoki NISHIMURA]：“たった一人の音楽巡礼者”弘法大師
の心を音楽に 松永有慶 [Yūkei MATSUNAGA]：体を動かして学ぶ 松久佳遊 [Kayū 
MATSUHISA]：仏さまに会い仏さまと歩む 加藤精一 [Seiichi KATŌ]：いま、弘法大師
の救い 松岡正剛  [Seigō MATSUOKA]：母なる空海の季節へ 福田亮成  [Ryōsei 
FUKUDA]：佛行の偏在 藤本義一 [Giichi FUJIMOTO]：九世紀のＩＴ万能者 静慈圓 
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[Jien SHIZUKA]：現代中国に甦る空海 井沢元彦 [Motohiko IZAWA]：あらためて見直
される空海の偉業とは 今井幹雄  [Mikio IMAI]：菩薩勝恵者 武内孝善  [Kōzen 
TAKEUCHI]：「空海博物館」の創設を夢みる 廣澤隆之 [Takayuki HIROSAWA]：私た
ちの生活を振り返る 児玉義隆 [Giryū KODAMA]：弘法大師と梵字 宮坂宥洪 [Yūkō 
MIYASAKA]：お大師様とブッダ 
#0000104176 /188.8062/SA# 
月輪観の拝み方 [How to worship Gachirinkan], 奥義編. 佐伯泉澄著 [By 
Senchō SAEKI]. 善通寺: 善通寺教学振興会, 1997. 77 p.（善教振叢書, 第
1 集） 
内容：１．伝授の時の師の心構え ２．座法 ３．調息観 ４．月輪観次第の解説の要点 
５．月輪観を拝むと有難い理由 
#0000103897 /188.8073/MA# 
徳川時代の善通寺 [Zentsūji Temple in the Tokugawa era]. 松原秀明編集 
[Ed. by Hideaki MATSUBARA]. [善通寺]: 善通寺, 1989. 232 p. 
内容：江戸時代の善通寺 近世善通寺地域の神社寺院 善通寺領の基盤 善通寺と歴代住
職 弘法大師御遠忌 弘法大師御誕生会 白方海岸寺一件 五重塔の再建 資料 例言 
善通寺文書 
#0000104382 /188.929/NI# 
創価学会批判 [The critique of Sōka Gakkai]. 日蓮宗現代宗教研究所編 [Ed. 
by Nichiren Buddhism Modern Religious Institute]. 復刻版. 東京: 日蓮
宗宗務院, 2006. 15, 177 p. 
内容：歴史編 歴史から見た富士門流への批判 はしがき １．正宗・創価学会の主張 ２．
正宗・創価学会の批判 ３．大石寺霊宝について 教理編 創価学会の学説の基礎的批判 
１．序説 ２．教学の根本資料論 ３．種脱判並に題目論 ４．宗祖本仏論 ５．板曼荼
羅本尊論 思想編 創価学会の暴力的性格と思想的欺瞞性 １．批判すべき角度 ２．最
新型の新興宗教 ３．暴力的性格 ４．思想的欺瞞性 ５．宗門人の態度 
#0000103453 /188.929/TO# 
友人葬の現在 : 変わりゆく葬送儀礼 [“Funeral by friends” in our age : the 
changing funeral ceremony]. 東洋哲学研究所編  [Ed. by Institute of 
Oriental Philosophy]. 八王子: 東洋哲学研究所, 2006. 237, vi p. 
内容：森田康夫 [Yasuo MORITA]：序文 第１章 友人葬の実践 １．《座談会》友人葬
はいかにして定着したか ２．平良直 [Sunao TAIRA]：対話的空間としての友人葬－沖
縄の事例 ３．大西克明 [Katsuaki ŌNISHI]：伝統的地域社会における新しい葬送儀礼
の導入 第２章 友人葬の仏教的背景 １．小林正博 [Masahiro KOBAYASHI]：葬送儀
礼の歴史 ２．前川健一 [Ken’ichi MAEKAWA]：日蓮大聖人の葬送儀礼観 ３．松岡幹
夫 [Mikio MATSUOKA]：死者はどこにいるのか－日蓮仏教の視点 第３章 友人葬と現
代社会 １．栗原淑江 [Toshie KURIHARA]：自分らしい葬儀の模索 ２．孝本貢 [Mitsugi 
KŌMOTO]：《インタビュー》現代社会における葬送儀礼 あとがき 
#0000104574 /189.1/RE/1# 
霊友会史年表 [A chronological table of the history of the Reiyūkai], 1～4. 
霊友会史年表編集委員会編集 [Ed. by Reiyūkaishi Nempyō Henshū Iinkai]. 
東京: 霊友会, 2006. 4 冊 
#0000104182 /017.71/TE# 
俳諧絵画の美 : 西鶴・芭蕉・元禄の人々 (Aesthetic Haikai paintings and 
portraits : Saikaku, Basho, and other Haikai composers in the Genroku 
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era).  天理大学附属天理図書館編集  [Tenri Daigaku Fuzoku Tenri 
Toshokan]. 東京: 天理ギャラリー, 2006. [37]p.(おもに図版)（天理ギャラ
リー (Tenri gallary), 第 128 回展） 
#0000104907 /108/IN/8# 
井上円了選集 [Selected papers of Enryō Inoue], 第 8～25 巻. 井上円了著 
[By Enryō INOUE]. 井上円了記念学術センター編集 [Ed. by Inoue Enryo 
Memorial Center]. 東京: 東洋大学, 1991-2004. 18 冊 
#0000104169 /114/JI# 
次世代死生学論集 : 21 世紀 COE プログラム「生命の文化・価値をめぐる死生
学の構築」 (The future of life and death : 21st century COE program : 
construction of death and life studies, concerning culture and value of 
life). 次世代死生学論集編集委員会編集  [Ed. by Jisedai Shiseigaku 
Ronshū Henshū Iinkai]. 東京: 東京大学大学院人文社会系研究科, 2006. 
413 p. 挿図 
#0000104186 A/129.103/WA# 
インド哲学における伝統と創造の相克 : テクストとコンテクスト (Conflict 
between tradition and creativity in Indian philosophy : text and context). 
和田壽弘編 (Ed. by Toshihiro WADA). 名古屋: 名古屋大学大学院文学研
究科, 2006. 143 p. 挿図（21st Century COE Program International 
Conference series, no. 7） 
#0000104424 /129.621/VA# 
Vācaspatimiśra's TattvasamīkSā : the earliest commentary on MaNDana- 
miśra's Brahmasiddhi. Critically ed. with an introd. and critical notes 
[by] Diwakar Acharya. Stuttgart: Franz Steiner, 2006. cxxvi, 393 p. 
(Publications of the Nepal Research Centre, no. 25) 
In Sanskrit. 
#0000103498 A/129.751/DE# 
Nirayāvaliyāsuyakkhandha uvaGgas 8-12 of the Jain canon. Introd., 
text-edition and notes by Jozef Deleu. Tr. from the Dutch by J. W. de Jong 
and Royce Wiles. Tokyo: Chūō Academic Research Institute, 1996. 86 p. 
(Philologica Asiatica : monograph series, 10) 
#0000104096 /129.873/MI# 
The price of purity : the religious judge in 19th century Nepal : containing 
the edition and translation of the chapters on the dharmādhikārin in two 
(mulukī) ains. By Alex Michaels. Torino: Comitato "Corpus Iuris 
Sanscriticum et fontes iuris Asiae Meridianae et Centralis", 2005. 164 p. 
(Corpus iuris sanscriticum, vol. 6) 
#0000103659 /129.892/VA# 
ASTāngahRdayah of Ācārya VāgbhaTTa : succinct & clear meaning : a Tibetan 
commentary on Ayurvedic medical text, pt. 1. Ed. and commented by 
Dorjee Damdul and Losang Norbu Shastri. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 2002. xiii, 44, 502 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica 
series, 40) 
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In Sanskrit and Tibetan 
#0000103619 /129.903/GA# 
Hind swaraj and other writings. [By] M. K. Gandhi. Ed. by Anthony J. Parel. 
Reprint. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. lxxvii, 208 p. 
port. (Cambridge texts in modern politics) 
#0000103620 /129.905/DA# 
Mahatma Gandhi : nonviolent power in action. [By] Dennis Dalton. New 
York: Columbia University Press, 2000. xii, 279 p. illus. 
#0000104683 A/168/DU# 
The hymns to the living soul : Middle Persian and Parthian texts in the 
Turfan collection. [By] Desmond Durkin-Meisterernst. Turnhout: Brepols, 
2006. xliv, 232 p., 18 p. of plates. facsims. (Berliner Turfantexte, 24) 
#/168/SA# 
バンヴニスト「ペルシアの宗教－主要ギリシア語文献の視点から－」試訳 (É. 
Benveniste : the Persian religion according to the chief Greek texts : a 
Japanese translation) 定方晟著 ([By] SADAKATA Akira).『東海大学紀要
文学部』第 77 輯 (2002), p. 59-101. 
#0000104378 A/199.3/TA/4-8# 
タルムード [Talmud], ４－８ ネズィキーンの巻. 宇佐美公史訳 [Tr. by 
Kōshi USAMI]. 東京: 三貴, 2006. xv, 339, 10 p. 
#0000104639 /207/UN# 
世界の歴史空間を読む : GIS を用いた文化・文明研究 (Reading historical 
spatial information from around the world : studies of culture and 
civilization based on geographic information systems data). 宇野隆夫編 
[Ed. by Takao UNO]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2006. vii, 579 p.
（国際シンポジウム, 第 24 集） 
#0000104680 /210.04/JA/2005# 
The Korean diaspora and strategies for global networks. Kyoto: 
International Research Center for Japanese Studies, 2006. 347 p. 
(Japanese studies around the world, 2005)  
Title in Japanese: 在外コリアンのディアスポラと国際ネットワーク戦略. 
#0000103613 /210.18/ET# 
Selected works on modern Japan-China relations. [By] Etō Shinkichi. 
Tokyo: Toyo Bunko, 2005. x, 300 p. illus. (Toyo Bunko research library, 5) 
 
古代日本と東アジア世界 [Ancient Japan and East Asia]. 奈良女子大学 21
世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. 
by] COE for Research on Formation and Characteristics of Ancient 
Japan). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質
解明の研究教育拠点, 2005. 263 p. 図版 5 p. 挿図（奈良女子大学 21 世
紀 COE プログラム報告集, vol. 6） 
#0000103592 A/210.35/NA/1# 
平城京史料集成 [Historical sources on Heijōkyō], 1. 奈良女子大学 21 世紀
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COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. by] 
COE for Research on Formation and Characteristics of Ancient Japan). 
奈良: 奈良女子大学 21世紀COEプログラム古代日本形成の特質解明の研究
教育拠点, 2005. 8, 200 p.（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集, 
vol. 3） 
#0000103593 A/210.35/NA/1# 
正倉院文書の訓読と注釈 [An annotated Japanese translation of the Shōsōin 
documents], 請暇不参解編 1. 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代
日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. by] COE for Research on 
Formation and Characteristics of Ancient Japan). 奈良: 奈良女子大学 21
世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 2005. 164 
p. 挿図（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 4） 
#0000103899 /220.04/MI/1# 
アジアの文化、特に思想・宗教・言語の多様性の研究 [A study of the variety of 
Asian culture : thought, religions and languages], [1]. 深山祐研究代表 
[By Tasuku MIYAMA]. 亜細亜大学アジア研究所編集 [Ed. by Institute of 
Asian Studies, Asia University]. 武蔵野: 亜細亜大学アジア研究所, 2003. 




アジアの文化、特に思想・宗教・言語の多様性の研究 [A study of the variety of 
Asian culture : thought, religions and languages], 2. 深山祐研究代表 
[By Tasuku MIYAMA]. 亜細亜大学アジア研究所編集 [Ed. by Institute of 
Asian Studies, Asia University]. 武蔵野: 亜細亜大学アジア研究所, 2005. 





東アジアにおける古代都市と宮殿 [Ancient cities and palaces in East Asia]. 
奈良女子大学21世紀COEプログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠
点編集 ([Ed. by] COE for Research on Formation and Characteristics of 
Ancient Japan). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形
成の特質解明の研究教育拠点, 2005. 183 p. 挿図（奈良女子大学 21 世紀
COE プログラム報告集, vol. 5） 
#0000104416 /222.048/FO# 
Political propaganda and ideology in China at the end of the seventh 
century : inquiry into the nature, authors and function of the Dunhuang 
document S.6502, followed by an annotated translation. [By] Antonino 
Forte. 2nd ed. Kyoto: Scuola Italiana di Studi sull'Asia Orientale, 2005. 
xxii, 574 p. facsims. (Italian School of East Asian Studies monographs, vol. 
1) 
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Book review of “Zur Verwaltungsgeschichte der Mandschurei (1644-1930)”. 
[By] Bhikkhu Pāsādika. In: Tibet journal, vol. 29, no. 4. Dharamsala: 
Library of Tibetan Works and Archives, 2004. p. 107-108. 
#0000104418 /222.6/NA# 
Tsedenbal and the events of August 1984. [By] Sh. G. Nadirov. English tr. 
by Baasan Ragchaa. Ed. [by] John R. Krueger and Henry G. Schwarz. 
Bloomington: Mongolia Society, 2005. 123 p. (Publications of the 
Mongolia Society, occasional papers, no. 25) 
#0000103459 A/222.80/IS/1# 
台東区立書道博物館所蔵中村不折旧蔵禹域墨書集成 [Nakamura Fusetsu’s 
collection of Chinese calligraphy preserved at Taitō Kuritsu Shodō 
Hakubutsukan], 巻上・巻中・巻下. 磯部彰編 [Ed. by Akira ISOBE].  
[東京]: 文部科学省科学研究費特定領域研究<東アジア出版文化の研究>総括
班, 2005. 3 冊（東アジア善本叢刊, 第 2 集） 
文部科学省科学研究費特定領域研究<東アジア出版文化の研究>研究成果 
#0000104373 A/222.80/RY# 
旅哉博物紳藏新疆出土萱文佛侯研究企文集 [Research on Chinese Buddhist 
texts excavated in Xinjiang, preserved now in the Lushun Museum]. 旅
哉博物紳・龍谷大学共編  [Ed. by Lushun Museum and Ryūkoku 
University]. 京都: 龍谷大学仏教文化研究所西域研究会, 2006. 275, xv p. 
図版[2]枚（龍谷大学西域研究叢書, 4） 
#0000104803 A/222.80/TI/1# 
Tibetan documents from Dunhuang kept at the Bibliothèque nationale de 
France and the British Library. Ed. by Yoshiro Imaeda [and others]. 
Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 
Tokyo University of Foreign Studies, 2007. xxxiii, 358 p. facsims. (Old 
Tibetan documents online monograph series, vol. 1) 
#0000103454 /222.81/SE# 
敦煌への道 [The way to Dunhuang]. 關尾史郎・玄幸子著 [By Shirō SEKIO 
and Yukiko GEN]. 新潟: 新潟日報事業社, 2002. 70 p.（ブックレット新
潟大学, 4） 
#0000104804 /223.7/PR# 
๘๐ ป ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร : รวมบทความวิชาการดานจารึกและ- 
เอกสารโบราณ, [กรุงเทพฯ], คณะกรรมการจัดงาน ๘๐ ป ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 
1999. 240 p. illus. 
Title in English: Volume bought out at 80th birthday of Professor Dr. Prasœ̄t Na 
Nakhō̜n. 
 
外来民族王朝の興亡 [The rise and fall of foreign dynasties]. 定方晟著 [By 
Akira SADAKATA].『世界歴史大系：南アジア史』第 1 巻 (2007), p. 126-162. 
#0000103612 /225.03/YA# 
The structure of ancient Indian society : theory and reality of the VarNa 
system. [By] Yamazaki Gen'ichi. Tokyo: Toyo Bunko, 2005. xviii, 259 p. 
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illus. (Toyo Bunko research library, 6) 
#0000104097 /225.073/NI# 
Die kommerzielle Luftfahrt im heutigen Indien. [Von] Subin Nijhawan. 
Halle: Institut für Indologie und Südasienwissenschaften der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2006. vii, 172 p. (Südasien- 
wissenschaftliche Arbeitsblätter, Bd. 8) 
#0000104763 /228/GO# 
Goldziher memorial conference : June 21-22, 2000, Budapest Oriental 
collection, Library of the Hungarian Academy of Sciences. Ed. by Éva 
Apor and István Ormos. Budapest: Library of the Hungarian Academy of 
Sciences, 2002. 301 p. illus. facsims. port. (Keleti tanulmányok, 12) 
#0000104641 /229.6/YO# 
コータン出土 8-9 世紀のコータン語世俗文書に関する覚え書き (Notes on the 
Khotanese documents of the 8th-9th centuries unearthed from Khotan). 
吉田豊著 ([By] Yutaka YOSHIDA). 神戸: 神戸市外国語大学外国学研究所, 
2006. 167 p.（神戸市外国語大学研究叢書 (Monograph series in foreign 
studies), 第 38 冊） 
#0000104741 /289.1/TA# 
世界を駆ける河口慧海 [Ekai Kawaguchi travelling around the world]. 高
山龍三著 [By Ryūzō TAKAYAMA]. [京都]: 黄檗宗青年僧の会, 2006. 37 
p. 
#0000103894 A/292.209/TA# 
『入唐求法巡礼行記』に関する文献校定および基礎的研究 [A critical edition 
and study of “the Nittō guhō junrei kōki”]. 田中史生研究代表 [By Fumio 
TANAKA]. 横浜: 田中史生, 2005. iv, 11-322 p. 挿図 地図 
平成 13 年度-平成 16 年度科学研究費補助金(基盤研究 C(2))研究成果報告書 
#0000104765 A/361.54/AM# 
Multimodality : towards the most efficient communications by humans. Ed. 
by Masa-chiyo AMANO. Nagoya: Graduate School of Letters, Nagoya 
University, 2006. 173 p. facsims. illus. (some col.) (21st Century COE 
Program International Conference series, no. 6) 
Title in Japanese: 多重伝達形態論 : 人間の最も効果的な伝達手段を探る. 
 
「見る科学」の歴史 : 懐徳堂・中井履軒の目 [The history of “the visual 
science” : the eyes of Riken Nakai, Kaitokudō]. 大阪大学総合学術博物館
編 [Ed. by Museum of Ōsaka University]. 吹田: 大阪大学出版会, 2006. 
56 p. 挿図 
#0000103601 /377.2155/AI# 
閑花集  : 愛知学院大学短期大学部人間文化学科五十五年記念論集 
[Kanka-shū : the 55th anniversary volume of the Department of Human 
Culture at the Junior College Division of Aichi Gakuin University]. 名古
屋: 愛知学院大学短期大学部学術研究会, 2006. vi, 571 p. 挿図 
#0000103617 /377.23/AN# 
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European universities from the Enlightenment to 1914. [By] R. D. 
Anderson. Oxford: Oxford University Press, 2004. viii, 338 p. 
#0000103724 /380.4/KA# 
対話する歴史と民俗 : 歴史民俗資料学のエチュード [A dialogue between 
history and folklore : a study of historical ethnographical materials]. 神
奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科編 [Ed. by History and Folklore 
Studies, Graduate School, Kanagawa University]. 横浜: 神奈川大学 21
世紀 COE プログラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推
進会議, 2005. ix, 260 p. 挿図 地図 
#0000104904 A/380.4/KA# 
非文字資料とはなにか  : 人類文化の記憶と記録  (What are nonwritten 
cultural materials? : the nonwritten materials memorizing and 
documenting human culture). 神奈川大学 21 世紀 COE プログラム第 1 回
国際シンポジウム実施委員会編集 (Ed. by 1st International Symposium 
Committee, Kanagawa University 21st Century COE Program). 横浜: 
神奈川大学 21 世紀 COE プログラム「人類文化研究のための非文字資料の体
系化」研究推進会議, 2006. xxiv, 223 p. 肖像[2]p.（神奈川大学 21 世紀
COE プログラムシンポジウム報告, 2） 
#0000103903 /380.69/KO# 
国立民族学博物館三十年史 [The 30 years of history of the National Museum 
of Ethnology, Ōsaka]. 国立民族学博物館編集 [Ed. by National Museum 
of Ethnology, Ōsaka]. 吹田: 国立民族学博物館, 2006. 497 p. 図版[15] 
p. 挿図 
#0000104905 A/382.2/JI# 
図像から読み解く東アジアの生活文化 [Reading from visual sources on the 
life culture of East Asia]. 人類文化研究のための非文字資料の体系化第 1
班編集 [Ed. by Systematization of Nonwritten Cultural Materials for the 
Study of Human Societies Group 1]. 横浜: 神奈川大学 21 世紀 COE プロ
グラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推進会議, 2006. 
83 p.（神奈川大学 21 世紀 COE プログラムシンポジウム報告, 3） 
#0000104681 A/702.09/KI# 
Image et texte dans l'art religieux. Textes réunis et présentés par Motokazu 
Kimata. Nagoya: Graduate School of Letters, Nagoya University, 2005. 
141 p. illus. (21st Century COE Program International Conference series, 
no. 5) 
Title in Japanese: 宗教美術におけるイメージとテクスト. 
#0000104256 A/709/GA# 
古きをまもる新しき技 : 保存科学への招待 [New techniques preserving old 
culture : an invitation to the preservation sciences]. 元興寺文化財研究所
編集 [Ed. by Gangōji Bunkazai Kenkyūjo]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 
2005. 22 p. 挿図 
公開講座「平成 17 年度埋蔵文化財保存活用整備事業補助金による」 
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危機にたつ世界遺産 34 (The world heritage in danger 34). 東京: 小学館, 
2006. 63 p.（小学館 DVD book） 
#0000104903 A/730/JI# 
版画と写真  : 19 世紀後半  出来事とイメージの創出  [Woodcuts and 
photographs in the latter half of the 19th century : events and image 
creation]. 人類文化研究のための非文字資料の体系化第 3 班・第 4 班編集 
[Ed. by Systematization of Nonwritten Cultural Materials for the Study 
of Human Societies Group 3 and Group 4]. 横浜: 神奈川大学 21 世紀
COE プログラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推進会
議, 2006. 95 p.（神奈川大学 21 世紀 COE プログラムシンポジウム報告, 1） 
#0000104324 A/791/KA# 
Cha do : Tee Weg : Literatur und Praxis im deutschsprachigen Bereich. 
[Von] Detlef Kantowsky. Konstanz: Universität Konstanz, 2006. 193 p. 
illus. 
#0000103637 /801.01/SA# 
Meaning and truth : lectures on the theory of language : a prolegomena to 
the general theory of society and culture. [By] A. K. Saran. Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2003. xxxviii, 174 p. 
(Samyag-vāk special series, 8) 
#0000104640 /801.5/NA# 
文法を描く  : フィールドワークに基づく諸言語の文法スケッチ 
(Grammatical sketches from the field : concise grammatical descriptions 
based on primary data), 1. 中山俊秀・江畑冬生編 ([Ed. by] Toshihide 
NAKAYAMA [and] Fuyuki EBATA). 府中 (東京都): 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文化研究所, 2006. v, 301 p. 
#0000103725 /804/NA# 
西洋精神史における言語と言語観 : 継承と創造 (Language, culture and 
European tradition III : tradition and innovation). 飯田隆編 [Ed. by 
Takashi IIDA]. 東京: 慶應義塾大学言語文化研究所, 2006. 303 p. 
#0000103723 /804/OK# 
ことばを科学する : 人間の再発見 [A scientific approach to languages : the 
rediscovery of the human being]. 奥聡著 [By Satoshi OKU]. 言語文化
部研究計画委員会編集 [Ed. by Gengo Bunkabu Kenkyū Keikaku Iinkai]. 
札幌: 北海道大学言語文化部, 2006. 183 p.（国際広報メディア研究科・言
語文化部研究報告叢書  (International Media and Communication/ 
Language and Culture Studies series), 64） 
#0000104370 A/810.23/NA# 
古代日本の言語文化 [Language and culture in ancient Japan]. 奈良女子大
学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 
([Ed. by] COE for Research on Formation and Characteristics of Ancient 
Japan). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質
解明の研究教育拠点, 2006. 180 p.（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム
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報告集, vol. 7） 
#0000103728 /829.304/TO# 
東南アジア大陸部諸言語の名詞句構造 [The structure of the noun phrase in 
various languages of the continental Southeast Asia]. 東南アジア諸言語
研究会編 [Ed. by Tōnan Ajia Shogengo Kenkyūkai]. 東京: 慶應義塾大学
言語文化研究所, 2006. 230 p. 地図 
#0000104328 /829.500/AK# 
The collected works. [By] Ogdo Aksenova. バルボーリナ・アンナ・藤代節編
著 [Comp. by A. Barbolina and Setsu FUJISHIRO]. Tokyo: Department 
of Linguistics, Faculty of Letters, University of Tokyo, 2001. vi, 390 p.  
illus. maps. ports. (Contribution to the studies of Eurasian languages 
series, 4) 
Title in Japanese: オグド・アクショーノワ作品集. 
#0000104331 /829.500/FU# 
Approaches to Eurasian linguistic areas. Ed. by FUJISHIRO Setsu. Kobe: 
Department of Communication Studies, Kobe City College of Nursing, 
2004. iii, 295 p., 6 p. of plates. illus. (Contribution to the studies of 
Eurasian languages series, 7) 
#0000104334 /829.500/SH# 
中央アジア古文献の言語学的・文献学的研究 (Philological studies on old 
central Asian manuscripts). 白井聡子・庄垣内正弘編 (Ed. by Satoko 
SHIRAI and Masahiro SHŌGAITO). 京都: 京都大学文学部言語学研究室, 
2006. viii, 260 p. 図版[14]p.（Contribution to the studies of Eurasian 
languages series, 10） 
文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(A) 課題番号:14201053 
#0000104327 /829.500/SH/1# 
Issues in Eurasian languages, 1. Ed. by SHŌGAITO Masahiro [and] 
FUJISHIRO Setsu. Kyoto: Department of Linguistics, Faculty of Letters, 
Kyoto University, 2001. 128 p. facsims. (Contribution to the studies of 
Eurasian languages series, 3) 
#0000104325 /829.570/FU# 
Issues in Turkic languages : description and language contact. Ed. by 
FUJISHIRO Setsu [and] SHOGAITO Masahiro. Kyoto: Department of 
Linguistics, Faculty of Letters, Kyoto University, 1999. 250 p. 
(Contribution to the studies of Eurasian languages series, 1) 
#0000104330 /829.570/HA# 
チュルク系諸言語における接触と変容のメカニズム  : 研究調査報告 
(Mechanism of contact and change in Turkic languages : research reports). 
林徹・梅谷博之編 (Ed. by Tooru HAYASHI [and] Hiroyuki UMETANI). 
東京: 東京大学人文社会学研究科・文学部言語学研究室, 2004. vii, 135p. 




A Šäyxil vocabulary : a preliminary report of linguistic research in Šäyxil 
Village, Southwestern Xinjiang. [By] Tooru Hayasi [and others]. Kyoto: 
Department of Linguistics, Faculty of Letters, Kyoto University, 1999. 
108 p. (Contribution to the studies of Eurasian languages series, 2) 
Title in Chinese: 新疆喀什 噶尓地区谢依赫勒村村民使用词汇. 
#0000104329 /829.574/YA# 
An Ili Salar vocabulary : introduction and a provisional Salar-English 
lexicon. [By] Abdurishid Yakup. Tokyo, Department of Linguistics, 
Faculty of Letters, University of Tokyo, 2002. 182 p. (Contribution to the 
studies of Eurasian languages series, 5) 
#0000103773 /829.801/MA# 
Die Fortsetzung der indogermanischen Laryngale im Indo-Iranischen. 
[Von] Manfred Mayrhofer. Wien: Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2004. 166 p. (Österreichische Akademie der Wissen- 
schaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte, Bd. 730) 
#0000103653 /829.825/DW# 
A comparative and critical study of Kātantra and Kaccāyana grammars. 
Author & editor, Janaki Prasada Dwivedi [and] Surendra Kumar. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2004. xxix, 195 p. 
(Bibliotheca Indo-Tibetica series, 56) 
In Hindi. 
#0000104095 /910.1/SU# 
The concept of "literature" in Japan. [By] Suzuki Sadami. Tr. by Royall 
Tyler. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2006. 
xii, 428 p. illus. (Nichibunken monograph series, no. 8) 
#0000104371 A/910.23/NA/1# 
若手研究者支援プログラム [Support program for junior scholars], 1. 奈良
女子大学21世紀COEプログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編
集 ([Ed. by] COE for Research on Formation and Characteristics of 
Ancient Japan). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形
成の特質解明の研究教育拠点, 2006. 80 p.（奈良女子大学 21 世紀 COE プ
ログラム報告集, vol. 8） 
#0000103636 /929.8811/SA# 
Baudhāyana : bhojapurī mahākāvya. [By] Dandiswami Vimalanand 
Saraswati. Ed. [by] Lakshmi Narayan Tiwari, Sarnath: Central Institute 



















CBETA 電子佛典集成 (CBETA Chinese electronic tripitaka collection). 台
北: 中華電子佛典協會, 2006. CD-ROM1 枚 
Q/189.1/RE 
霊友会史年表 [A chronological table of the history of the Reiyūkai]. [霊友
会史年表編集委員会編集] [Ed. by Reiyūkaishi Nempyō Henshū Iinkai] 
[東京]: 霊友会, 2006. DVD-ROM 1 枚 
Q/929.8100/NE/1 
Preliminary list of manuscripts, blockprints and historical documents 
microfilmed by the NGMPP, pts. 1-2. [Hamburg]: Nepal-German 










愛知文教大学比較文化研究 (Aichi Bunkyo University studies in 
comparative culture), 8 (2006) 
愛知文教大学論叢 (Aichi Bunkyo University review), 8-9 (2005-2006) 
愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 134-135 (2006-2007) 
愛知学院大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin 
University), 36 (2006) 
愛知学院大学大学院文学研究科文研会紀要 (Bunkenkai Kiyō : the journal of 
the Graduate School of Humanities), 18 (2007) 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter of the Institute for 
Cultural Studies, Aichi Gakuin University), 32 (2006) 
アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African studies), 70-71 
(2005-2006) 
アジア・アフリカ言語文化研究所通信 (Institute for the Study of Languages 
and Cultures of Asia and Africa newsletter), 117-118 (2006) 
アジア文化交流研究, 1-2 (2006-2007) 
アジア研究所紀要 (Journal of the Institute for Asian Studies), 32 (2005) 
アジア研究所所報, 122-125 (2006) 
アジア太平洋論叢 (Bulletin of Asia-Pacific studies), 16 (2006) 
Añjali : あんじゃり, 11-12 (2006) 
アップ・トゥー・デート, 19-20 (2005-2006) 
ビブリア：天理図書館報 (Biblia), 125-126 (2006) 
佛教文化 (Buddhist culture), 16 (2007) 
佛教文化 (Journal of Buddhist culture), 45 (2006) 
佛教文化研究 (Studies in Buddhism and Buddhist culture), 46-50 
(2002-2006) 
仏教文化研究論集 (Studies of Buddhist culture), 10 (2006) 
佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Institute of Buddhist Cultural Studies), 44 
(2005) 
佛教大學大學院紀要 (The Bukkyo University Graduate School review), 34 
(2006) 
佛教大学報, 56 (2006) 
佛教大学総合研究所報, 28 (2006) 
佛教大学総合研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Bukkyo 
University), 13-14, 別冊 (2006) 
佛教経済研究 (Journal of Buddhist economic research), 35 (2006) 
佛教研究 (Buddhist studies), 34 (2006) 
佛教音楽ニューズレター (Buddhist music - newsletter), 2-4 (2006-2007) 
仏教論叢 (The review of Buddhism), 50 (2006) 
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仏教通信, 23-27 (2004-2006) 
佛教學研究 (The studies in Buddhism), 58-61 (2003-2006) 
仏教学論集 (Journal of Buddhist studies), 26 (2006) 
佛教学セミナー (Buddhist seminar), 81-83 (2005-2006) 
仏教史研究 (Journal of studies in history of Buddhism), 42 (2006) 
文学部論集（仏教大学）(Journal of the Faculty of Letters), 90 (2006) 
文化 (Culture), 69, 3-4 (2006) 
佛學研究中心學報 (Journal of the Center for Buddhist Studies), 11-12 
(2006) 
佛立研究学報, 15 (2006) 
Candana [チャンダナ], 225-229 (2006-2007) 
ポタラ通信：チベット仏教普及協会会報, 7 (2006) 
筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部紀要 (Journal of Chikushi 
Jogakuen University and Junior College), 2 (2007) 
調査研究報告（香川県歴史博物館）, 2 (2006) 
中國歴史學會史學集刊 (Bulletin of the Historical Association of the 
Republic of China), 38 (2006) 
中国蔵学：蔵文版 (China Tibetology), 2006, 1-4 
中国蔵学：漢文版 (China Tibetology), 2006, 1-4 
中華佛學學報 (Chung-hwa Buddhist journal), 19 (2006) 
中華佛學研究 (Chung-hwa Buddhist studies), 10 (2006) 
中央学術研究所紀要 (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute), 35 
(2006) 
中央僧伽大學論文集, 11 (2006) 
大学院国際広報メディア研究科言語文化部紀要 (Media, Language and 
Culture), 50-51 (2006) 
醍醐寺文化財研究所研究紀要, 21 (2006) 
大乗淑徳学園長谷川仏教文化研究所年報, 30 (2005) 
大東文化大学漢学会誌 (The studies of Chinese classics), 45 (2006) 
大東文化大学東洋研究所所報, 45-46 (2006) 
DALS ニューズレター, 13-17 (2006-2007) 
同朋大学佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Dōhō University Buddhist Culture 
Institute), 25 (2005) 
同朋大學佛教文化研究所報, 19 (2006) 
叡山学院研究紀要 (Annual of Buddhist studies), 28 (2006) 
圓光佛學學報 (Yuang Kuang Buddhist journal), 10 (2006) 
閲蔵：同朋大学大学院文学研究科研究紀要 (Etsuzo : journal of Graduate 
Program of Buddhist Culture), 1-2 (2005-2006) 
福神：tsukemono kara tsukimono made, 11 (2006) 
普門學報, 27-35 (2005-2006) 
學叢, 28 (2006) 
元興寺文化財研究, 87-88 (2005-2006) 
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元興寺文化財研究所研究報告, (2005) 
現代宗教研究, 40 (2006) 
現代と親鸞 (Today and Shinran), 10-11 (2006) 
言語・地域文化研究 (Language, area and cultural studies), 12 (2006) 
言語科学論集 (Journal of linguistic science, Tohoku University), 10 (2006) 
花園大学文学部研究紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters, Hanazono 
University), 38 (2006) 
花園大学国際禅学研究所論叢 (Annual report of the International Research 
Institute for Zen Buddhism), 1 (2006) 
へんじょう, 19 (2006) 
東アジア仏教研究 (The journal of East Asian Buddhist studies), 4 (2006) 
比較文化, 53 (2007) 
非文字資料研究：神奈川大学 21 世紀 COE プログラム人類文化研究のための非
文字資料の体系化 (The study of nonwritten cultural materials : 
systematization nonwritten cultural materials for the study of human 
societies : newsletter), 1-2, 6, 9-14 (2003-2006) 
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